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Inhalt/Darstellung: Längsschnitt, Aufriss, Grundriss
Technik: Kupferstich
Maße: 42 x 56,5 cm
Datierung: 1770/71
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Plan: Elevation et Coupe / De la Salle de Lauriers,
construite à la Solitude par Ordre de S. A. S. Le Duc regnant de
Würtemberg / par le Capitaine et Architecte Fischer", unten links: "G I
Inventar Seite 93 No 75 C", unten rechts: "Gravé par M. Balleis, dans
l'Acad. Carol. à Stoutgard", in der Darstellung: Raumbezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in Deutschen Fuß
Provenienz: Im Bibliothekskatalog der Polytechnischen Schule 1871 verzeichnet
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN029
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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